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El desarrollo de una estrategia diferenciadora para el posicionamiento del norte del 
departamento de Valle del Cauca como una región productora de cafés especiales se basa en 
la necesidad observada de motivar la producción allí, ya que este producto es una parte 
importante de los medios de subsistencia de cerca de 7000 familias, más aún cuando el 
cafetero ha sido un sector que jalona el PIB del sector agrícola del país, pero que, no obstante, 
presenta grandes retos a la hora de generar los recursos suficientes para que estas familias 
tengan unas condiciones de vida dignas. 
El siguiente es un estudio descriptivo que incluye un análisis cualitativo de la 
información recolectada tanto de fuentes escritas como de entrevistas semiestructuradas a 
siete expertos de diferentes áreas de la cadena de producción y comercialización del café. 
Dentro de sus conclusiones está la necesidad de realizar alianzas interinstitucionales que 
permitan el acceso de los productores a los servicios financieros, y que estos servicios 
contribuyan a mejorar la inversión de los productores rurales, a fin de que no se atomicen, y, 
por el contrario, que fortalezcan las capacidades de los productores a través de la mejora de 
la oferta educativa.  
 




The development of a differentiating strategy for the positioning of the northern region of 
Colombia’s department of Valle del Cauca as a producer of special coffees is based on the 
observed need to motivate production there, since this product is an important part of the 
means of subsistence of about 7000 families, even more so when the coffee sector marks the 
GDP of the agricultural sector of the country, but nevertheless presents great challenges when 
it comes to generating sufficient resources to provide for these families decent living 
conditions. 
The following is a descriptive study that includes a qualitative analysis of the 
information collected both from written sources and from semi-structured interviews with 
seven experts from different areas of the coffee production and marketing chain. From this 
study, some of the conclusions show the need to create inter-institutional alliances that allow 
access to financial services for producers, and contribute to improving the investment made 
for rural producers, so that the investment does not atomize, not only in its own terms, but in 
the strengthening of the capacities of producers through the improvement of the educational 
offer. 
 







Durante muchos años, el negocio mundial de café estuvo caracterizado por un mercado 
altamente regulado, con precios que eran fijados anualmente y se comerciaba un producto 
con baja diferenciación. Con el rompimiento del pacto de cuotas en 1989 y con las nuevas 
tendencias de los mercados, el mundo del café cambió significativamente. Esta situación ha 
determinado nuevos retos y oportunidades y un entorno cada vez más competido para el café 
colombiano. Estas son solo algunas de las situaciones: 1) existen nuevos países productores 
que están posicionándose en el mundo de los cafés de alta calidad, y la marca Café de 
Colombia ya no se mueve “en solitario” por el mundo; 2) muchos países competidores de 
Colombia tienen costos de producción más bajos y, en muchos casos, por ser países en vía 
de desarrollo, reciben dinero de cooperación internacional que termina subsidiando la 
producción. Esta nueva realidad exige que las zonas cafeteras y la producción de café en 
Colombia se “repiense”; de lo contario se corre el riesgo de perder competitividad y de 
destruir valor, circunstancias que, al final, se reflejarán en el empobrecimiento de los miles 
de familias que viven del café. 
Uno de los renglones productivos más representativos de 13 municipios del norte del 
departamento de Valle del Cauca es el café: 7000 familias rurales, con 17 500 hectáreas 
cultivadas, viven directamente de este oficio. La posibilidad de que el negocio continúe 
siendo viable para estas familias está determinada en gran medida por la planificación y la 
puesta en marcha de un plan estratégico que identifique las oportunidades de mercado para 
los cafés esta región, defina las brechas que existen en la producción y proponga acciones 
concretas para cerrarlas, e identifique las articulaciones que se deben dar entre todos los 
actores involucrados en la cadena para lograr mayor competitividad y ventajas comparativas. 
En este sentido, este trabajo de investigación cobra relevancia, ya que, como objetivo 
general, busca proponer una estrategia diferenciadora para el posicionamiento del norte de 
Valle como una región productora de cafés especiales. Los conocimientos adquiridos en el 
programa de la Maestría en Administración de Negocios de la Universidad EAFIT, entre 
ellos marketing, estrategia y mercados internacionales, son relevantes para proponer un “plan 
ganador”. El método de solución utilizado fue un estudio descriptivo con un análisis 
cuantitativo de la información, que, finalmente, permitió determinar, entre otros aspectos, 
que la prioridad para el norte de Valle, en la búsqueda de su posicionamiento como una región 
productora de cafés especiales, es procurar el encadenamiento productivo de todas las 




1. Planteamiento del problema 
 
 
1.1 Clústeres y encadenamiento productivo 
 
Teniendo en cuenta las ventajas que puede representar la unión de fuerzas en función de un 
objetivo común, una alternativa para potenciar el desarrollo de una región es la consolidación 
de un clúster en el que las distintas instituciones relacionadas con diferentes eslabones de la 
cadena productiva aporten sus recursos y estrategias. Además de los clústeres, en diferentes 
escenarios internacionales se han adelantado estrategias similares conocidas como 
economías de aglomeración y distritos industriales, todos ellos con un elemento común: la 
colaboración, entendiendo que el éxito de una compañía, además de las habilidades 
gerenciales, depende del entorno donde desarrolla sus actividades (Fondo Multilateral de 




1.2 Contexto internacional del café 
 
Dentro de los aspectos relevantes del contexto internacional del café se destacan los 
siguientes: 
 
1.2.1 El rompimiento del pacto de cuotas 
El año 1989 es un hito en el mundo del café a nivel internacional, por el suceso conocido 
como el rompimiento del pacto de cuotas. Según Echavarría, Esguerra, McAllister y Robayo, 
(2015), desde entonces el mundo cafetero cambió, y al enfrentarse a un nuevo modelo de 
mercado debió enfrentarse a nuevas técnicas y variedades, por lo cual algunos países 
productores como Colombia han perdido participación pasando de estar de cerca del 18 % 
de las exportaciones en el mercado internacional para la época de los años noventa a menos 
del 10 % en 2013. 
 
1.2.2 El precio internacional del café 
El Informe de la Misión de estudios para la competitividad del café en Colombia. Resumen 
ejecutivo (Echavarría et al., 2015) afirma que las condiciones internacionales del precio del 
café en las últimas décadas han sido negativas, especialmente para las variedades arábigas. 
Según este informe, desde 1950 el grano ha tenido un decrecimiento sostenido del precio del 
2 % anual, sumado, además, a su alta volatilidad. 
 
1.2.3 Las tendencias de producción y de consumo mundial de café 
La Organización Internacional del Café (OIC, 2017) afirma que, con respecto a 2016, en 
2017 la exportación de cafés suaves colombianos se incrementó en un 8 %, y que la 
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producción mundial del grano alcanzó los 157,44 millones de sacos –un 3,4 % más–; este 
incremento estuvo determinado, principalmente, por la producción de Honduras. Con 
relación al promedio del precio indicativo compuesto, en 2017 se mantuvo la tendencia al 
descenso, con un valor de ¢USD 120,01; este es el nivel más bajo desde mayo de 2016, 
cuando el precio alcanzó ¢USD 119, 91. 
La Figura 1 muestra el comportamiento mundial del precio del café en el año cafetero 
2016-2017. 
 
Figura 1. Comportamiento mundial del precio del café en el año cafetero 2016-2017 
 
Fuente: Organización Internacional del Café (2017). 
 
Con relación a las exportaciones mundiales de café verde en el último año cafetero 
(2016/2017), Colombia ocupa el tercer lugar después de Vietnam y Brasil; con respecto a 
2016, el primero disminuyó sus exportaciones en un 6,4 % –24,76 millones de sacos–, y el 
segundo, en un 8 % –31,8 millones de sacos–. Colombia fue el único que tuvo un incremento: 
9,6 %, con 13,49 millones de sacos exportados de la producción nacional, que fue 14,5 
millones de sacos (OIC, 2017). 
El mismo informe (OIC, 2017) resalta el importante incremento que presentó 
Honduras: 41,8 % –7,29 millones de sacos– con respecto a 2016, debido, principalmente, a 
los programas de renovación de los cafetales y al buen clima. 
Las últimas dos décadas han traído grandes cambios en los hábitos de consumo de café, 
y muestran un crecimiento distinto para los dos segmentos de mercado: cafés inferiores y 
cafés diferenciados. En los países emergentes se evidencia un crecimiento en el consumo de 
los primeros, mientras que en los desarrollados el consumo se concentra en los segundos 
(Echavarría et al., 2015). 
Con relación al consumo mundial del café, la OIC manifiesta que en 2017  el consumo 
se mantuvo estable: 155,06 millones de sacos, y estima, con base en el reporte de producción 
mundial, que en este mismo año cafetero el mercado del grano tendrá un superávit de 2,38 
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millones de sacos (OIC, 2017). Norteamérica es una las principales regiones importadoras: 
compra un poco más de una cuarta parte de la producción (27 % en 2005), y Estados Unidos, 
específicamente, es el principal importador de café en el mundo (Giovannucci, 2008). 
La Figura 2 muestra las exportaciones mundiales de café en los años cafeteros 
comprendidos entre 2012 y 2017. 
 
Figura 2. Exportaciones mundiales de café en los años cafeteros comprendidos entre 2012 y 2017 
 
Fuente: Organización Mundial del Café, OIC (2017). 
 
1.2.4 La importancia de la cadena de cafés sostenibles 
Dentro del grupo de los cafés especiales, los sostenibles ocupan un espacio significativo por 
su importancia para la conservación de los recursos naturales en las regiones, la búsqueda de 
mejores condiciones laborales para los cultivadores y sus familias, y, además, porque dentro 
del segmento del mercado más creciente están los compradores que pueden pagar más por 
un producto si puede demostrarse a través de una certificación que este ha sido producido 
con mejores condiciones. Por otro lado, como lo plantean Porter y Kramer (2006), la 
estrategia de una organización debe abordar los conceptos de responsabilidad social 
empresarial sustentada a través de cuatro argumentos: 
 
• La obligación moral: el personal de las empresas tiene la obligación de ser buenos 
ciudadanos y de hacer lo correcto. 
• La sostenibilidad: siempre se debe lograr la eficiencia en el presente, pero sin 
comprometer social y ambientalmente los recursos del futuro. 
• La licencia para operar: el permiso que los gobiernos y las comunidades deben 
conceder para la operación de la empresa. 
• La reputación: que se utiliza para indicar que se mejorará la imagen de una marca 




Así, se puede afirmar que la estrategia de los cafés especiales permitirá fortalecer el 




1.3 Contexto del café en Colombia 
 
A través de la historia, el cultivo del café en Colombia se ha caracterizado por ser un renglón 
dinamizador de la economía nacional considerando que exporta más del 90 % de su 
producción y que es un gran generador de empleo (Echavarría et al., 2015). Los mismos 
autores resaltan su importancia, en razón a que engloba un importante grupo de pequeños 
productores que guardan gran apego por la tradición y conservan sus costumbres, y 
recomiendan que la colombiana sea una caficultura de regiones aprovechando las variadas 
ofertas medioambientales (2015). En departamentos como Huila, Tolima, Cauca y Nariño, 
el cultivo del café genera, aproximadamente, el 30 % del empleo rural (Cano, Iregui 
Bohórquez, Ramírez Giraldo y Tribín Uribe, 2016). 
Con relación al mercado de los cafés especiales, Echavarría et al. (2015) señalan que 
actualmente este representa alrededor del 20 % del mercado mundial y el 28 % de las 
exportaciones colombianas; y que, sin embargo, cuando se trata de los estándares voluntarios 
de sostenibilidad (EVS), estos no son la única solución, ya que actualmente hay una 
sobreoferta en el mercado; así, su informe propone que la producción debería diversificarse: 
cafés sostenibles y cafés de alta calidad para un porcentaje pequeño de cultivadores, y cafés 
estándar para los demás, en cuyo caso se deberá incrementar la productividad. 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Colombia, Dane, 2017) 
señala que el comportamiento económico colombiano tuvo en el tercer trimestre de 2017 un 
crecimiento del 2 % en comparación con el mismo período de 2016, debido, en gran parte, 
al desarrollo de la agricultura, en la que la producción cafetera creció un 21,2 % como 
consecuencia de la entrada en producción de los cafetales que se han venido renovando. 















Tabla 1. Composición del PIB en Colombia en el tercer trimestre de 2017 
 
Fuente: Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2017). 
 
La colectividad cafetera en Colombia está representada por la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia (FNC), creada en 1927, que agrupa a más de 560 000 productores del 
grano distribuidos en distintas regiones del país y conforma un panorama cafetero liderado 
por los departamentos de Huila, Antioquia y Tolima; por sus intensos programas de 
renovación, estos departamentos han logrado jalonar la producción nacional (Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, 2015). 
De otro lado, desde inicios de los años sesenta se han creado las cooperativas de 
caficultores, 32 en total. Su objeto inicial fue el de asegurar la garantía de compra del 
producto de sus asociados; las cooperativas han ido evolucionando, y hoy ofrecen, además, 
servicios relacionados con la salud, el crédito y la asistencia técnica. Según Gaviria Paredes 
(2017), la FNC se encuentra actualmente implementando su Estrategia 2027 –cuando alcance 
un siglo de existencia–, que se basa en cuatro pilares fundamentales de productividad: 1) que 
sea competitiva y rentable; 2) que genere bienestar social para los productores y sus familias; 
3) que sea sostenible con el medioambiente; y 4) que conserve un espíritu gremial sólido. 
En los momentos de las crisis cafeteras, causadas por el precio internacional o por las 
afectaciones de plagas y enfermedades, el Gobierno nacional ha intervenido el sector cafetero 
con subsidios como el PIC (protección al ingreso del caficultor) (Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, 2014); sin embargo, “Todo mecanismo de estabilización de precios 
presenta retos técnicos y de implementación” (Steiner, 2015: 2), y, por lo tanto, los 
productores y, en especial, sus organizaciones, deben implementar medidas que les permitan 
ser más competitivos en términos de productividad y calidad. 
En 2014, la producción cafetera logró recuperarse del histórico descenso que había 
tenido como consecuencia de enfermedades ocasionadas principalmente por el hongo roya; 
en ese año, se ubicó por encima de los 12 millones de sacos, con una productividad de 15,26 
sacos por hectárea, fruto de la renovación intensiva de cafetales, que alcanzó los 3200 
millones de árboles y logró reducir en un 42 % su edad, para alcanzar un promedio de 7,2 
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años. Por otro lado, 196 995 fincas hacen parte de los programas de certificación o 
verificación; este hecho muestra que cada día la producción se hace más sostenible 
(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2014). 
La producción y la comercialización de café en Colombia ha enfrentado varios retos 
durante los últimos años, entre ellos el cambio climático, las fluctuaciones del dólar y de la 
cotización del grano en las bolsas de valores del mundo, las secuelas del conflicto armado y 
la incidencia de plagas y enfermedades; sin embargo, estas limitantes han sido sorteadas con 
el apoyo de la institucionalidad cafetera –la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
y las cooperativas de cafeteros–, que busca generar desarrollo y dividendos distributivos en 
el sector rural (Silva, 2014). A pesar de esto, y aunque según la Organización Internacional 
del Café (OIC) el consumo mundial de café crece a un ritmo del 2,3 % anual y alcanzó en 
2015 los 149 162 millones de sacos, este tipo de comercialización no brinda las posibilidades 
necesarias para recibir un precio adicional si es transado como café convencional; así, la 
tendencia es producir cafés especiales que, según la misma organización, proyectan ritmos 
de crecimiento anual del 20 % (OIC, 2015). 
La Figura 3 muestra la evolución de las exportaciones de los microlotes de cafés 
diferenciados de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en sacos de 60 kg. 
 
Figura 3. Evolución de las exportaciones de los microlotes de cafés diferenciados de la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia, en sacos de 60 kg 
 
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2014). 
 
 
1.4 Contexto de la región cafetera del norte de Valle 
 
1.4.1 Ubicación geográfica 
En el norte del departamento de Valle del Cauca, en Colombia, se encuentra ubicada la zona 
donde se realiza este estudio. Esta zona comprende 12 municipios, a saber: Versalles, Toro, 
La Unión, La Victoria, Alcalá, Ulloa, Cartago, Argelia, El Cairo, Ansermanuevo, El Águila 




La Figura 4 muestra la ubicación geográfica de la región norte del departamento de 
Valle del Cauca. 
 
Figura 4. Ubicación geográfica de la región norte del departamento de Valle del Cauca 
 
Fuente: elaboración del autor. 
 
La caficultura en Valle del Cauca está compuesta por 22 000 caficultores en 26 000 fincas 
con 68 700 hectáreas cultivadas; de estas, el 57-62 % son variedades resistentes a la roya, el 
80 % se encuentran tecnificadas y el 20 % son de cultivos tradicionales; de los cafetales 
tecnificados, el 70 % es joven, y de los procesos de cafés especiales se han gestionado las 
certificaciones Utz, Rainforest Alliance, FLO, y las verificaciones 4C y Practices; además, 
como grupos focalizados que tienen como fin el posicionamiento en el mercado de cafés 
especiales, se encuentran Asopecam (Asociación de Pequeños Caficultores de la Marina), 
Asocorredor (Asociación de Productores Agroecológicos del Corredor de Conservación 
Tatamá-Paraguas) y Asojav (Asociación de Jóvenes Agricultores de Valle) (Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, 2015). 
 
 
1.4.2 Características de la población 
El trabajo que realiza la Cooperativa de Cafeteros del Norte de Valle está enfocado 
principalmente en el mejoramiento de la calidad de vida de los caficultores asociados y de la 
comunidad aledaña al radio de acción, ya que se ha encontrado que esta estrategia repercute 
en la calidad misma del café, en la medida en que el caficultor disfruta de un mayor bienestar 
con su labor productiva y la desarrolla con más alegría y amor. Las familias cafeteras en la 
zona están conformadas en promedio por cuatro integrantes, y la edad media de los asociados 
es de 55 años (Corporación de Estudios Tecnológicos del norte de Valle, Cotecnova, 2013). 
Institucionalmente, el acompañamiento a los productores del grano lo brinda el Comité 
Departamental de Cafeteros de Valle y la Cooperativa de Cafetaleros del Norte de Valle, que 
agrupa a 2200 de los aproximadamente 7000 cafeteros que residen en dicha zona. Aunque 
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desde 2015 no cuenta con el apoyo de la FNC, la cooperativa, creada el 10 de mayo de 1963, 
ha continuado con la prestación de sus servicios a todos sus asociados. 
La Figura 5 muestra la ubicación de la caficultura en el norte del departamento de Valle 
del Cauca. 
 
Figura 5. Ubicación de la caficultura en el norte del departamento de Valle del Cauca 
 
Fuente: Cooperativa de Cafetaleros del norte de Valle (s. f.). 
 
Uno de los programas de cafés especiales más relevante de la región es la alianza con el 
tostador norteamericano Farmer Brothers, cuyo principal objetivo es la producción orientada 
a la relación óptima entre los productores y los recursos naturales y sociales de las 
comunidades, para generar la mejor calidad en el producto; de este programa hacen parte los 




2. Marco conceptual 
 
 
2.1 Competitividad internacional y estrategia 
 
El negocio mundial del café es cada vez más complejo y disputado, y el desarrollo de un 
modelo rentable y competitivo comienza por entender el mercado objetivo, sus 
oportunidades, y reconocer y potenciar las ventajas competitivas locales y, en función de 
estas, diseñar la estrategia empresarial que permita competir en un mundo cada día más 
globalizado. La estrategia debe considerar tres aspectos: 1) entender el contexto internacional 
del negocio y cómo la economía internacional impacta la local; 2) enfocarse en una eficiencia 
productiva en la que se logre mayor competitividad; y 3) entender que las regiones presentan 
una oportunidad en el impulso del desempeño empresarial (Alburquerque, 1995). Para este 
último aspecto es clave lograr la articulación institucional entre los actores privados, los 
públicos y el de las comunidades en la región. Por ello es clave que el norte de Valle del 
Cauca diseñe una estrategia negocio para sus cafés. 
Según Porter (1999), al momento de definir su estrategia, las organizaciones se 
enfrentan a cinco fuerzas poderosas que deben conocer y tener en cuenta para su intervención 
y manejo: 1) la amenaza de los nuevos aspirantes; 2) la influencia de los proveedores; 3) la 
influencia de los compradores; 4) la amenaza de los sustitutos; y 5) la rivalidad entre los 
competidores existentes. Así, el diseño de una estrategia debe, además de involucrar los 
aspectos internos de la compañía, tener en cuenta la influencia que tienen las fuerzas externas 
en la estrategia del negocio. En el mismo sentido, este autor (1999) señala que la estrategia 
no es eficiencia operativa, y que por ello muchos directivos no han podido sacar adelante sus 
modelos de negocio aun cuando hacen uso óptimo de los recursos; este es también el caso de 
empresas con importantes desarrollos tecnológicos, pero que no los usan en función de la 
estrategia. 
Según sus capacidades, cada empresa establece su estrategia. Aunque en la mayoría de 
los casos los gerentes tienen implementada alguna en su compañía, no pueden definir con 
claridad la palabra “estrategia”, es decir, qué los hace a ellos diferentes de los demás. En 
Colombia, distintas compañías han establecido estrategias para penetrar el mercado y 
permanecer en él; sin embargo, son las compañías medianas y grandes las que, con facilidad, 
pueden apropiarse de estos mecanismos (Gutiérrez Ossa, 2012), por cuanto pueden acceder 
a más tecnología y a colaboradores mejor preparados. 
Navarro, Aranguren y Magro (2012) consideran que, si bien la estrategia empresarial 
y la estrategia de regiones tienen similitudes en su componente gramatical, pueden tener 
elementos muy diferentes en su estructura, entre otros, los objetivos, las preguntas básicas 
para definir el posicionamiento estratégico y las bases que las sustentan. 
Bregman (2017) afirma que cuando se diseña una estrategia es preciso tener en cuenta 
que uno de sus componentes más importantes es lograr que los involucrados (los 
colaboradores) la sigan desde su inicio, ya que si se deja para después será diez veces más 
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difícil lograr su involucramiento; por esta razón, este autor recomienda centrarse en 
incorporar en la planeación estratégica de la compañía las actividades que busquen el 
empoderamiento de aquellos. Del mismo modo, cuando se habla de planeación estratégica, 
Quintero (2003) indica que es mucho más difícil realizar procesos de planeación estratégica 
en empresas medianas y pequeñas, por cuanto ellas carecen de sistemas de información y 
personal capacitado. 
En relación con el conocimiento y la innovación, Rivera (2011) declara que estos son 
unas capacidades relevantes que empujan el crecimiento de una organización; por eso, dentro 
de una estrategia empresarial, deben tenerse en cuenta e ser identificados como nuevos 
factores. 
Finalmente, para Panos Varangis, Siegel, Lewin y Giovannucci (2002), el desarrollo 
de una estrategia para la intervención de los productores de café debe contener elementos de 
gestión empresarial, asistencia técnica, investigación, créditos, promoción y formación en el 




2.2 Estándares voluntarios de sostenibilidad (EVS) 
Los EVS son sistemas internacionales de verificación/certificación mediante los cuales se 
garantiza que un producto agrícola cumple con los requisitos sociales y/o ambientales de 
alguna norma. Entre los más conocidos y aplicados en Colombia se encuentran los siguientes: 
 
2.2.1 Certificación en comercio justo 
Orientada a garantizar una mayor equidad en el mercado internacional; con ella existe la 
posibilidad de acceder a una prima social  de ¢USD 20 por libra para fortalecer los diferentes 
programas de intervención de las cooperativas (Fairtrade International, s. f.). 
 
2.2.2 Certificación Utz 
En la actualidad, en la región se encuentran certificados con este sello 350 productores que 
hacen parte del grupo Valle del Cauca, administrado por la Sociedad Exportadora de las 
Cooperativas de Colombia, Expocafé; la certificación Utz es un EVS para el café, el cacao y 
el té que busca mejorar el desempeño ambiental de los productores (Utz, s. f.). 
 
2.2.3 Cafés de proceso 
Los procesos de producción del café se agrupan en tres categorías: naturales, honey y suaves 
lavados; esta última es la categoría de Colombia, que históricamente se ha caracterizado por 
ser un producto de fácil comercialización, dado que goza del reconocimiento como el mejor 





Para competir en el mercado de los cafés especiales, la Asociación Americana de Cafés 
Especiales (Specialty Coffee Association of America, SCAA) los clasifica en tres renglones: 
origen, sostenibles y preparación (Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé, 
2011). La producción de cada uno estos tipos de café especial requiere la implementación en 
campo de diferentes procesos enfocados en la aplicación de mejores prácticas en el proceso 
productivo que aumenten la producción de cafés con valor y, por lo tanto, redunden en 
mejores condiciones de vida para los productores (Arias Combariza, Prieto Rivera y 
González, 2008). 
Una de las principales estrategias implementadas en la región del norte de Valle es el 
programa de microlotes: cafés provenientes de diferentes municipios a los que, a través de 
un análisis en el laboratorio de café, se les identifican características diferenciadoras de 
desempeño en taza. Una vez los lotes son registrados, se procede a su separación física y se 
llevan a la bodega construida por la Cooperativa Cafenorte, donde se pueden garantizar las 
condiciones necesarias para mantener las características físicas y sensoriales mientras se 
inician y concretan las ofertas comerciales. Estos lotes específicos de café pueden provenir 
de una finca, una vereda, una microcuenca o una región de cualquier tamaño, siempre y 
cuando tengan características similares. 
Es importante precisar que una de las principales exigencias que cualquier cliente 
interesado en estos lotes de cafés diferenciados le hace al proveedor –en este caso la 
Cooperativa de Cafetaleros del Norte de Valle– es garantizar su trazabilidad. En este sentido 
se hace necesario disponer no solo de un sitio con las condiciones óptimas de 
almacenamiento que permita acopiar el producto hasta que sea entregado al cliente, sino 
garantizar un sistema de información eficiente. Bajo estas condiciones, estos lotes de cafés 
diferenciados serán la base de trabajo para la participación en los diferentes concursos de 
desempeño en calidad (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, FNC, 2014). 
Por las características del microclima y el desempeño en taza de su café, en la 
actualidad 800 productores que residen en los municipios de El Cairo y El Águila hacen parte 
del programa; para este y los demás programas de café sostenible en los que participan los 
productores se establecen sistemas internos de control o comités técnicos de regulación que 




3. Método de solución  
 
 
Esta investigación es un estudio descriptivo con análisis cualitativo de información 
recolectada de la siguiente manera: 1)  fuentes secundarias: libros la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, y estudios realizados por Procolombia, el Dane, la Organización 
Internacional del Café y las universidades de la región; y 2) método Delphi: como la principal 
técnica de recolección de información a través de un cuestionario en línea. 
La Tabla 2 muestra el perfil de los expertos consultados. 
 
Tabla 2. Perfil de los expertos consultados 
Apellidos y nombres Empresa para la que colabora Cargo Rol en la cadena del 
café 
Liliana Arango  Starbucks Agrónoma  Tostador 
Miguel Ángel Jiménez 
Guzmán   
Lohas Beans Coffe Gerente de suministro y 
operaciones 
Exportador 
Ángela María Peláez  RGC Coffee Directora de sostenibilidad Importador de EE. UU. 
Daniel Cifuentes Sierra  Farmer Brothers Co. Producers relations 
coordinator 
Tostador de EE. UU. 
David Pissa  S&D Coffee Director ejecutivo Exportador 
Julián Alberto González 
Espinal  
Cooperativa de Cafetaleros del 
Norte de Valle 
Gerente general Productor 
Henry Leandro Rincón  Cooperativa de Cafetaleros del 
Norte de Valle 
Coordinador de cafés 
especiales 
Productor 
Fuente: elaboración del autor. 
 
Para el desarrollo del método Delphi, diferentes expertos fueron consultados a través de un 
cuestionario desarrollado en la plataforma virtual “Formularios” de Google Drive, donde se 
realizaron las siguientes preguntas: 
 
1. Según su conocimiento en el mercado de los cafés diferenciados, ¿cuál considera que es 
la mejor estrategia para acceder al mercado de cafés con valor agregado y lograr el 
reconocimiento de una región? Escoja solo una opción. 
• Participar en ferias internacionales 
• Realizar eventos regionales de café especial 
• Formar a los productores con personal especializado en la calidad del café 
• Formar a los productores con personal especializado en la productividad del cultivo 
de café 
 
2. Desde el punto de vista comercial, en una escala de uno a diez, ¿qué tan importante 





3. Buscando mejorar el desempeño de la región en la producción de cafés diferenciados, 
¿qué tan importante considera usted que es implementar la producción de cafés de proceso 
honey, naturales, etc.? 
 
4. Buscando mejorar el desempeño de la región en la producción de cafés diferenciados, 
¿qué tan importante considera usted que es implementar la producción de cafés varietales 
geisha, java, moca, etc.? Ubique su respuesta en una escala de 1 a 10, siendo 10 “Muy 
importante”. 
 
5. Para posicionar una región como productora de cafés especiales, ¿qué tan importante 
considera usted que es el fortalecimiento de la oferta de microlotes de alta calidad?  
 
6. ¿Cuál considera usted que debe ser el principal enfoque que deben tener los proyectos de 
intervención a los productores que busquen acceder a los mercados de cafés 
diferenciados? Escoja una o varias opciones. 
• Productividad de la finca (renovación, fertilización, manejo agronómico) 
• Proceso de poscosecha 
• Gestión empresarial de la finca 
• Protección del medioambiente 
 
7. ¿Cree usted que las organizaciones locales de productores (por ejemplo, las cooperativas) 
deben iniciar procesos de exportación de manera independiente? Sí / No. 
 
8. Si tiene alguna recomendación adicional con relación a la estrategia para facilitar que una 









Según la información obtenida a través de los expertos consultados, el principal elemento 
que se debe trabajar para potenciar de manera inmediata la región como productora de cafés 
especiales es la formación a los productores con personal especializado en el área de la 
calidad de café; de esta manera se logrará disminuir el número de defectos presentados y se 
podrán potencializar los atributos diferenciadores propios de cada región. Es así como seis 
de los siete expertos consultados consideran esta como la principal acción que se debe 
implementar. 
 
Con relación a la importancia que los expertos les dan a los procesos de certificación y 
verificación como adicionadores de valor dentro de una estrategia de posicionamiento, se 
encuentra que no hay consenso y que, por el contrario, cuatro de los siete consultados les han 
dado una calificación inferior a siete, en razón a que, actualmente, la oferta de cafés 
sostenibles es superior a la demanda. Sin embargo, esta alternativa sigue siendo una opción 
para que algunos grupos de productores encuentren recursos adicionales que complementen 
sus programas de inversión. 
 
Otro de los aspectos consultados a los distintos actores de la cadena se relaciona con el aporte 
que la producción de cafés varietales y/o de proceso le puede dar al reconocimiento de una 
región. Ante este cuestionamiento se encontró que cuatro de los consultados consideran que 
es poco relevante, y le otorgaron una calificación inferior a siete en una escala de diez. 
La Figura 6 muestra la opinión de los expertos sobre la producción de cafés varietales. 
 
Figura 6.Opinión de los expertos sobre la producción de cafés varietales 
 
Fuente: elaboración del autor. 
 
Uno de los productos que una organización de productores de café puede ofrecer para acceder 
a los mercados de cafés diferenciados son los microlotes de cafés con altos atributos y puntaje 
SCA. En tal sentido, los expertos consideran que consolidar una oferta de microlotes en la 
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región es muy importante, y seis de ellos le asignaron una calificación positiva superior a 
ocho, en una escala de uno a diez. 
La Figura 7 muestra la importancia de la oferta de microlotes de cafés diferenciados. 
 
Figura 7. Importancia de la oferta de microlotes de cafés diferenciados 
 
Fuente: elaboración del autor. 
 
Cuatro de los expertos consultados consideran que el principal enfoque que deben tener los 
proyectos de intervención a los productores es el proceso de poscosecha. Esta posición es 
coherente con la recomendación de fortalecer la oferta de los microlotes, pues es en este 
proceso donde se corre el mayor riesgo de afectar la calidad del producto. 
La Figura 8 muestra el enfoque de los proyectos de intervención con los productores. 
 
Figura 8. Enfoque de los proyectos de intervención con los productores 
 
Fuente: elaboración del autor. 
 
Con relación a los procesos de comercialización propios de las organizaciones de 
productores, el 70 % de los expertos consultados considera que las cooperativas deberían 
iniciar procesos de exportación de manera independiente; sin embargo, desde el punto de 
vista financiero y logístico, se enfrentan varios riesgos que algunos gerentes temen encarar.  
 
Los siguientes son algunos de los comentarios recogidos de los cuestionarios presentados a 
los expertos. 
 
“La estrategia debe ser integral, es decir, variedades nuevas, procesos, nuevas tecnologías de 




Cuando hablamos de un mercado diferenciado, el enfoque, como la palabra lo dice, es 
diferenciar el café. La diferenciación del café puede lograrse principalmente por producir un 
café sostenible, con un proceso productivo que le dé un perfil diferente al café estándar 
incluido el uso de variedades diferentes. Pienso que la estrategia es definir cuál es la demanda 
de los mercados diferenciados y, posteriormente, analizar en la zona en cuál mercado podría 
ubicarse sin tener choques culturales o afectar la rentabilidad de la finca. Deben analizarse 
muy bien el mercado y la relación costo/beneficio que recibe el productor por incluir las 
nuevas prácticas de proceso (Liliana Arango). 
 
Son claves una buena estrategia en el aseguramiento de la calidad y un buen equipo de 
sostenibilidad que permita implementar programas. Los microlotes y otros sistemas de 
procesamiento son interesantes para dar a conocer la región, pero no son la estrategia para 
agregar valor a volúmenes grandes, que son claves para ayudarle a la mayor proporción de 
productores (Ángela María Peláez). 
 
“Empoderar a las organizaciones en la creación de contenido audiovisual profesional sobre 
los procesos en los que participan” (Daniel Cifuentes). 
 
Considero que la estrategia debe incluir una intervención inicial en la estructura cafetera, una 
infraestructura de beneficio, y contar con el acompañamiento comercial de las cooperativas, 
aclarando aquí que la exportación de las cooperativas debería estar focalizada solo en cafés 
diferenciados, aquellos que por una u otra razón les van agregar valor a las familias cafeteras. 
El proceso comercial de estos cafés diferenciados debe ser claro para el productor, pues lo 
justo es que todo el adicional por prima que pague el cliente debe entregarse al productor, ya 
que es a él a quien le pertenece, y es la única manera de que se mantenga en esta línea de 
producción, al ver compensado el esfuerzo y la dedicación (Julián González). 
 
La Tabla 3 muestra un resumen de las principales conclusiones sobre el análisis del 
comportamiento en la producción de cafés diferenciados en la región del norte de Valle. 
 
Tabla 3. Resumen de las conclusiones sobre el análisis de comportamiento en la producción de cafés 
diferenciados en la región del norte de Valle 
 




•Permite optimizar los 
recursos individuales.
•Logra diversificar la 
intervención desde diferentes 
frentes. 
Disminucióon de brechas en 
la producción
• Incremento de productividad 
por hectárea.
•Mejora de la infraestructura 
de beneficio.
•Formación de los 
productores en los temas 
inductores de productividad.
Identificación de mercados
• Identificación de nichos. 
• Identificación de canales de 
distribución. 
•Fortalecimiento de la oferta 





La región del norte de Valle produce aproximadamente 15 000 000 de kilos de café 
pergamino seco por año, de los cuales, por lo menos el 70 % tendría el potencial de 
comercializarse con valor agregado. 
 
Para acceder a los mercados de cafés diferenciados se requiere tener conocimiento de la 
ubicación y las preferencias de los consumidores, que debe evidenciarse en un estudio 
detallado del mercado. La región del norte de Valle carece de esta información, y esta es 
precisamente una de las razones que condiciona que la comercialización del café se realice 
con los exportadores tradicionales. 
 
Cualquier estrategia de diferenciación debe tener como pilar fundamental el mejoramiento 
de la calidad del café producido. Para garantizar la calidad exigida por los mercados 
especializados, y basado en el desarrollo de esta investigación y el conocimiento de la región 
que tiene su autor, se evidenciaron dos hechos: 
 
1. Existen en la región deficiencias en la  infraestructura de la poscosecha. Se observan 
oportunidades de mejora en los equipos de despulpado y fermentación, y fallas en la 
infraestructura del secado y el almacenamiento de café. 
2. Existe un gran número de  caficultores que no implementan buenas prácticas de 
poscosecha que garanticen la calidad. En muchos casos esto sucede por 
desconocimiento y ausencia de programas educativos; y en otros, por arraigos 
culturales, en los que la calidad no ha sido un factor tenido en cuenta en la producción.  
 
La región también tiene productividades bajas con relación a los promedios nacionales. 
Implementar una estrategia de diferenciación sin trabajar en la productividad es comprometer 
unos de los factores que más contribuyen a la rentabilidad del negocio. 
 
En la región es escasa la cultura de asociación y trabajo en equipo por los productores; esto 
genera la atomización de los recursos cuando se realizan proyectos de intervención. 
 
Finalmente, la región adolece de un mapeo de los actores que permita determinar la 
potencialidad de cada uno y cuál sería su rol en el proceso de encadenamiento productivo. 
Así, como complemento de esta investigación, su autor realizazó la caracterización de los 
siguientes actores, que tienen presencia en la región y podrían participar activamente en la 
implementación de una estrategia de producción de cafés diferenciados. 






Tabla 4. Entidades relacionadas en la cadena de producción y comercialización 
 
Fuente: elaboración del autor. 
 
La Tabla 5 muestra los actores y sus roles. 
 
Tabla 5. Actores y sus roles 
Sector Rol actual Rol potencial 
Entidades gremiales Brindan servicio de asistencia 
técnica. 
Continuar con la asistencia técnica, pero con 
articulación y enfocados en un solo plan 
operativo. 
Exportadores Gestión independiente de sus 
grupos de productores. 
Articulación en un plan regional, en la que sus 
equipos técnicos se concentren en incrementar la 
productividad y mejorar la calidad de los 
productores participantes; disponer sus oficinas 




Ofrecen programas de 
formación en su gran mayoría 
sin vocación agrícola. 
Adecuar dentro de su oferta programas técnicos, 
tecnológicos y profesionales con enfoque 
agrícola, especialmente en el sector cafetero. 
Sector público y 
entes territoriales  
Operan oficinas de 
agropecuarias (Umatas); sin 
embargo, no tienen como 
prioridad el área del café. 
Incluir en los planes de desarrollo los programas 
y proyectos relacionados con el fomento y 
fortalecimiento de la asociación; de igual 
manera, destinar recursos para el mejoramiento 
de la infraestructura de beneficio y la renovación 
del parque cafetero. 





El proceso de análisis de la información recolectada, teniendo en cuenta las potencialidades 
de la región, permite concluir que una estrategia diferenciadora para posicionar la región del 
norte de Valle en Colombia como productora de café especial debe abordar de manera 
simultánea los aspectos de conocimiento del mercado, la articulación institucional y el 
fortalecimiento de las capacidades internas de los productores, que les permitan mejorar la 
Entidades gremiales
•Cooperativa de Cafetaleros del Norte 
de Valle













Sector público y entes territoriales
•Gobernación departamental
•Alcaldías municipales 




calidad y la productividad de la región. A continuación se detallan las principales 
recomendaciones orientadas a la descripción de la estrategia: 
 
El primer análisis que se debe tener en cuenta es que, en el contexto internacional, existen 
oportunidades de mercado para el café producido en el norte de Valle. Las mejores 
oportunidades se presentan en el mercado de los cafés diferenciados, que tienen mejores 
precios y una mayor dinámica de crecimiento en comparación con los cafés corrientes. 
 
Es importante tener en cuenta que la región tiene potencial en la oferta ambiental para 
apuntarle a productos diferenciados; de igual manera, su ubicación geográfica representa una 
ventaja comparativa frente a otras regiones productoras del grano en el país. 
 
La educación y cultura de los productores en el campo de los cafés diferenciados es el eslabón 
que permitirá mejorar los procesos; este ha sido el enfoque que otras regiones del país le han 
dado a los programas y proyectos de cafés diferenciados. Es importante mencionar que, 
independientemente de la estrategia de implementación de sistemas de mejora de la calidad, 
se deben fortalecer los procesos de implementación de estándares voluntarios de 
sostenibilidad que ya se ha convertido en un imperativo en el mercado; prueba de ello es el 
crecimiento de las cadenas de Nesspreso y  C.A.F.E Practices en diferentes regiones del país. 
 
Articulación institucional: el encadenamiento productivo es considerado una de las 
principales estrategias para potenciar el desarrollo regional; sin embargo, en el norte de Valle 
se evidencia la escasa cooperación institucional entre el sector privado, el público y sociedad 
civil. Existen algunas alianzas puntuales entre la Cooperativa de Cafetaleros del Norte de 
Valle y el  Sena y, de manera independiente, la Federación Nacional de Cafeteros con el 
Sena; sin embargo, para lograr consolidar una estrategia es necesario iniciar procesos que 
fortalezcan las alianzas interinstitucionales con la sociedad civil como receptores, y de 






Una de las principales prioridades de la región es iniciar procesos de articulación 
institucional. Se sugiere crear un comité o plataforma de trabajo colectivo en el que se defina 
un plan de trabajo y un direccionamiento estratégico. Es de resaltar que el proceso puede ser 
liderado por las organizaciones de la institucionalidad cafetera o un actor externo que tenga 
credibilidad en la región y goce de neutralidad política. El mapeo de actores puede 




El proceso de articulación institucional debe llevar a asumir compromisos concretos por parte 
de cada una de las organizaciones involucradas. Una de las primeras tareas debe ser la de 
realizar el estudio de mercado y la realización de un mapeo y una caracterización de cada 
uno de los municipios. La caracterización deberá segmentar la población cafetera en función 
del tipo de café que puede producir y de sus potencialidades. 
 
Como complemento a la estrategia de marketing, se sugiere continuar participando en ferias 
y eventos internacionales que permitan mostrar los atributos del producto de la región; esta 
participación debe estar enfocada en los nichos de mercado identificados en el estudio de 
mercado. De igual manera, se sugiere la realización de eventos regionales que permitan 
contar con la participación de invitados internacionales, de tal manera que estos puedan 
conocer las características de la zona y la potencialidad con los productos diferenciados. 
 
Teniendo en cuenta que una de las debilidades identificadas es que la región no cuenta con 
una oferta de educación y formación en todos los niveles, se recomienda que en el proceso 
de articulación se tengan en cuenta las instituciones que adelantan procesos educativos allí, 
donde se puedan centrar los procesos de formación en el área de los cafés diferenciados. 
 
Con el propósito de disponer los recursos requeridos para las adecuaciones de infraestructura, 
se sugiere adelantar procesos de articulación institucional con la banca y otros actores 
financieros para tener alternativas de financiación en las mejores líneas y con tasas accesibles 
para los cafeteros; las entidades gremiales de la región deben servir de puente para el flujo 
de información entre los cafeteros y las entidades financiadoras. 
 
Es importante conocer las lecciones aprendidas de otras regiones del país que ya han 
implementado de manera exitosa estrategias diferenciadoras; este proceso de referenciación 
debe comprender visitas, conocimiento de los presupuestos utilizados y lecciones aprendidas 
en el proceso teniendo en cuenta el desempeño que han tenido recientemente. Se sugiere que 
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